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UNTUK GAZA ...Dekan FBMK, Prof Madya Dr Che
Ibrahim Salleh menyerahkan kutipan derma kepada
Dr Aini di Malam Ekspresi Palestin.
FBMK anjur Malam
Ekspresi Palestin
SERDANG: Usahamem-bantu rakyat Palestin
yangmenderitaakibatke-
kejamanrejimZionis Israel
tidak hanya membabitkan
negara,koiporat,badanbu-
kan kerajaandan masya-
rakatkeseluruhannya,ma-
lab disertaigolonganpe-
lajar institusi pengajian
tinggi.
Pelbagaikaedahdiadakan
bagi menyemarakkansen-
timenmengecamtindakan
zalimitu selainmenimbul-
kanunsurkesedarandalam
diri mahasiswa,termasuk
menerusiMalam Ekspresi
Palestin yang dianjurkan
FakultiBahasaModen dan
Komunikasi(FBMK), Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM).
Penganjuranmajlisitudi-
adakanbaru-baruini,men-
jadi medanwargakampus
induk UPM termasukma-
hasiswa,kakitanganakade-
mikdansokonganmenyua-
rakan pendapatmengutuk
tindakanIsrael,malahdo-
rongankepadasaudarase-
agamadi WilayahGaza.
Naib CanselorUPM, Prof
DatukDr Nik MustaphaR
Abdullahdalamucapannya
berkata,malamekspresiitu
perlu digunakan seluruh
warga kampus sebaik
mungkinmenzahirkanem-
pati terhadappenderitaan
rakyat Palestin terutama
wanitadankanak-kanak.
"Kita wajibmembeladan
meringankanpenderitaan
saudaraIslam di Palestin
denganmengambiltinda-
kan menghulur bantuan
mengikutterdayaataupun·
menerusipemberiansoko-
nganmoral. .
"Penganjuranmajlls ini
diharap mampu menjadi
simbol kepada sokongan
semuapihakterhadaprak-
yatdi sana(Palestin)selain
kesedarankepada warga
kampusk\1Ususnyamaha-
siswa,"katanyaketikame-
rasmikanMalam Ekspresi
Palestin di Wisata Seni,
FBMK.
Teks ucapannyadibaca-
kan Timbalan Naib Can-
selor Akademik dan An-
tarabangsa,Prof Datin Pa-
dukaDr Aini Ideris.
Majlis itu r,nenyaksikan
deklamasidannyanyianla-
gupuisisiswa-siswidanka-
kitanganUPM selainteta-
mu kenamaan antaranya
termasukbekasMenteriPe-
nerangan,Datuk Seri Zai-
nuddin Maidin dan artis
tempatanFaraWahida.
